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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Alam Nasyarah: 5-8) 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongan dan sesungguhnya Allah SWT 
bersama orang-orang yang sabar. 
 (Q.S Al-Baqoroh: 4-5)  
Belajar dari kesalahan diri kita dan orang lain untuk kehidupan yang lebih baik, 
karena hidup adalah ibadah dan perbuatan. 
(M. Bashari) 
Kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan adalah kunci utama hidup dalam 
menghadapi sesuatu hal seberat apapun itu di depan kita. Jika kita terus berusaha, 
maka kita akan kuat.  
Kita tidak akan pernah diberi impian tanpa kemampuan untuk mewujudkannya. 
(Richard Bach) 






Dengan segala doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Penulis 
persembahkan karya kecil ini kepada: 
 Allah SWT dengan segala kemuliaan- Nya, setiap goresan tinta dalam lembar 
putih ini merupakan petunjuk dan anugerah yang tak terhingga. 
 Mami dan Papi tercinta, terimakasih untuk semua Do’a, Bimbingan dan 
Dukungan, serta kasih sayang yang selalu kalian berikan. 
 Teruntuk seseorang yang kelak akan menjadi pendamping hidupku. 
 Diriku, hari esok dan masa depan semoga akan semakin cerah dan 
gemilang…. Amiiiin. 
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Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak 
yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan moril maupun materil, 
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baik. Dengan segala kerendahan hati penulis hanya mampu mengucapkan 
terimakasih yang tulus kepada: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
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kupersembahkan untuk kalian yang tersayang. 
8. Mas Hendri Tri Putranto yang selalu menemani disaat senang maupun susah. 
9. Anak-anak manajemen ’08 khususnya kelas C kalian semua telah menjadi 
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Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan pahala yang berlipat kepada 
semua pihak atas bantuan, jerih payah, do’a serta arahan dan bimbingannya 
selama ini. Amin…………….Ya Robbal’alamin. 
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Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat 
memberikan manfaat yang baik, serta menjadi arahan dalam perjalanan 
pengetahuan. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 
governance (GCG) terhadap Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), 
dan Tobins’Q. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, dengan 
kriteria: 1) sampel adalah perusahaan manufaktur di Bursa efek Indonesia selama 
tahun 2007-2009, 2) perusahaan sampel masuk dalam kelompok 10 besar 
perusahaan berdasarkan indeks GCG. Data yang digunakan berasal dari Majalah 
SWA No. 23/XVIII/5-17 November 2009, No. 04/XX/19 Februari-3 Maret 2008, 
No. 09/XXI/28 April-11 Mei 2007 yang memuat tentang peringkat penghargaan 
Good Corporate Governance dan data dari Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD) 2007-2009. Analisis data dilengkapi dengan uji normalitas dan analisis 
regresi sederhana. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Penerapan GCG berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap ROE (b1=4,595; t=3,011; p=0,005). R2adjusted=21,8% hal 
ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada ROE perusahaan sampel, 
21,8% penyebabnya adalah perubahan yang terjadi pada skor penerapan GCG 
sedangkan 78,2% sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup 
dalam model regresi. 2) Penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap NPM (b1=0,019; t=2,326; p=0,027). R2adjusted=13,2%, hal ini 
menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada NPM perusahaan sampel, 
13,2% penyebabnya adalah perubahan yang terjadi pada skor penerapan GCG 
sedangkan 86,8% sisanya disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak tercakup 
dalam model regresi. 3) Penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Tobins’Q (b1=0,506; t=2,310; p=0,028). R2adjusted=13%, hal ini 
menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada Tobins’Q perusahaan sampel, 
13% penyebabnya adalah perubahan yang terjadi pada skor penerapan GCG 
sedangkan 87% sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup 
dalam model regresi. 
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